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PEMBI~AAN TENAGA fUNGSIONAL AKAOEMIK 
UNI\I[F1~ITAS T(F1EJUKA 
01 UPBJJ _ UT SURABAYA 
I. "enoan".Lyan 
Berpedoman pada GBHN, penge~bangan perguruan tinggi 
di IndonDsia dIarllhkan s"bagal p"",a~ pengembangan men,,"Ie 
Dautuhn~a. ""rte pamaliharean dan pangamuangan Ilmu, ~BknD_ 
10gi, dan slIni sasual dengan kabutuhan pambengunan baik di 
masa "'akarang maupun ms,.a mendstan". Delam kaitan ini UnI~ 
veraita", Tarbuka sabagal "alah s"tu perguruen ting~i vang 
"'ampunval misi Vang ssma dengan per!)uruan tinggi lainrve 
tidak dapat menQ"baiken masalah pembina en pangllmbangan ka­
ehUa" akadamik den profeeional. Terlakaanenva misl Ini 
adalah manjadi ten!)g"ng jalolab kita barssm" di UT. Karena 
mial Ini panting. maka salDh satu dari tugas utama ur ada­
lah m,mciptekan SUDBen .. ma"vaceo:et kailmuan di lIn!)kun9an­
n~e sandiri. 
UniversitBa T..rbuks edel.. h perguruen tinggi pengelola 
sumbar akadamik dDri lamba!)a lain, di samping mangamban!)kan 
su",ber akadamik sendiri SlIcare terbetae dan ter .. r ..h. l(Dbi_ 
jeks .. naan ini bererti bahlole dl ",asa mandatsng ur tidak SD­
mata-mata mempersiapkan dirinVD seba!)aI pengalole ..umber 
aksdamik dari l ..mbaga lain, tstapi aken mangsmbangkan juga 
sscara t ..rbatas dsn terarsh sumb"r-sumbarnJl" sandiri. Sum­
ber akademik v .. ng akan dikembengkan itu terutB"'a mengensl 
personil dan aersna akademik ll1innva. 
Paran tana'l" fun!)lIiDnal akedemik adaleh mengabdi ke­
peda lambage delem klJrangka Tri Dharma Parquruan Ting'li, 
namun damikian separti van!) aikamukakan Dleh B"pak Rektor 
UT bahw.. pad a awal partumbuhan univarsitas sejUlnlah tana!)a 
,
 
dalam bantu~ unit palaksena akademik di daerah yaitu Unit 
Program ~elajar Jara~ Jauh. 
fakultas s8bagei unsur pelaksena akadamis di pusat 
memiliki kalompo~ dosen yang berFungsi sabagai tenaga edu­
ketif. fekultaa juga ~erupaken komponen organisasi univer_ 
sitas dimana kalompok dosen barnaung ae~ara admlnistr~if. 
Bila dilihat dari unit tempat dosen itu aahari-hari bertu­
gas, tardapat tlga aub kelompok doeen yakni doeen yang 
bertugae dan bakerje di kantor ~asing_masing fakultas; 
yang bertugas dan bakerja di unit lein di luar fakultas­
nys; dan yang bartugas dan bekerje di UPBJJ_UT yeng bera­
da di aeluruh daarah lndonasia. Kalompok yang disabut ter­
akhir itu saheri-hari barada di bawah pambinaan Kepala 
UPt>JJ_UT. 
~Bet ini dl lingkungan UPBJJ_UT 5urabaya tardapat 
37 orang tenags edukatif, dari jumlah tarsabut 3S orang 
adalah doaen PG5D dan 2 orang masing-masing dari f~lFA dan 
fakultas Ekonomi. 
3. Tujuan Pemblnaen 
5ecare umum pambinaan fungsional tenaga adukatif di 
daerah bertujuan untuk memberi kemudahan, barupa kasa~pat­
an,sltuasi, sarans, proses, dan dorongan yang mamungkinkan 
para dosan di daarah baik sandiri-eandiri maupun saCara 
barsama-aama dalam kalompok dapat maningkatkan kamampuan­
nys daiam bidang aksdamik, profesional. dan sosial sac Bra 
mandiri eehingga maraka depat mancapai tingkat kariarnya 
SBCara fungslonal sasuai dangan potensi yang dimilikinva. 
Secare khusus pembinaan tarsabut bartujuan eger para 
dosen UT di da&rah dapa t : 
•	 r1aleksanaken tugas-tuges akadsmik dan profesional saba­
gai tutor: 
•	 Malakaana~an tugee-tugas penalitian sasuai dangan kaeh­
"
 
bidanQ yang ralsusn dengen tuga~ dan keahliennya 
yang menunjang kBlan~aran palaksanaan lugasnya. 
111. Pengabdian Pade ~a5yarakat' 
1.	 Mambarikan lalihan/penyuluhanjpenataran pada ~asya­
rakat ; 
2.	 Melaksanaken publikasi tentang Univarsi~as Terpuke 
pada slawa SMTA dan instansi pernarinleh maupun svas­
t a ; 
3.	 Mambuat/manulis karya pangabdian pada masyarakat, 
termesuk buku pal.jaren 5~TA ke bevah. 
IV. Panunjang Trl Dharma Perguruan Tinggi 
1.	 Berparanserta aktif delam partamuan ilmiah (diskusi, 
seminar, lokekarye) ; 
2.	 Mambuet lulls"n ilmiah popular/karya seni/dissin 
Yang disaberluaSkan melalui media masse (~uara Tar­
buke, ~ajalah Komunika, ~itra Oesa, dll.) 
3.	 Mangikuti "uatu penataran /latihan keterampilan 
4.	 ~enQelDIa kegiatan registresi mahasisue ; 
5.	 l'lenQeIDh pelaksanaan ujian UT (UAS / UKT j • 
b.	 Plenjaweb/menanggapi sural-sur at mahesi.swa ; 
7.	 ~e~pro6e5 parmohonan alih ~radil 
a.	 MemparoLah tambahan galar akadamik/kaahlian yang Sa­
tin~kat. 
b.	 Saran-Seran 
1.	 Pembinaan dan pangembangan staf pada hakakatnya per­
Iu diartikan dalam rangka pengembangan prastasi dan 
karier sacera sei",bang. ; 
2.	 Mangingat ada staf edukatif dan administratif, par­
lu diatur beberapa kegiatan panataran yang barsifat 
inovatif yang menjangkau profasionalisme di bidang 
mesing-masing ; 
1.	 :Otrateg~ pembin~"n c~r. IJpn<J"mhangan ,;tar' akadpmi­
',''01"1" <.Jir.,n,,~,,~"~n. LliL,~ ,."",k,,,, (I'>n ,j.i.u".d,,~ 
GeCa ~Ierkelanjutarl. 
